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Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian 
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Lampiran 3. Instrumen Ujicoba Penelitian 
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Lampiran 4. Hasil Ujicoba Penelitian 
 
Reliabilitas 
 
Faktor Ketertarikan 
 
Reliability Statistics
,819 8
Cronbach's
Alpha N of Items
 
 
Faktor Perhatian 
Reliability Statistics
,830 8
Cronbach's
Alpha N of Items
 
Faktor Aktivitas 
 
Reliability Statistics
,877 17
Cronbach's
Alpha N of Items
 
Faktor Aktualisasi 
 
Reliability Statistics
,745 8
Cronbach's
Alpha N of Items
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Validitas 
 
Butir Soal r hitung r tabel Keterangan
Butir1 0,637 0,301 Valid 
Butir2 0,644 0,301 Valid 
Butir3 0,537 0,301 Valid 
Butir4 0,468 0,301 Valid 
Butir5 0,552 0,301 Valid 
Butir6 0,671 0,301 Valid 
Butir7 0,231 0,301 Gugur 
Butir8 0,306 0,301 Valid 
Butir9 0,467 0,301 Valid 
Butir10 0,373 0,301 Valid 
Butir11 0,750 0,301 Valid 
Butir12 0,614 0,301 Valid 
Butir13 0,612 0,301 Valid 
Butir14 0,614 0,301 Valid 
Butir15 0,196 0,301 Gugur 
Butir16 0,855 0,301 Valid 
Butir17 0,474 0,301 Valid 
Butir18 0,519 0,301 Valid 
Butir19 0.191 0,301 Gugur 
Butir20 0,508 0,301 Valid 
Butir21 0,714 0,301 Valid 
Butir22 0,439 0,301 Valid 
Butir23 0,639 0,301 Valid 
Butir24 0,639 0,301 Valid 
Butir25 0,205 0,301 Gugur 
Butir26 0,860 0,301 Valid 
Butir27 0,639 0,301 Valid 
Butir28 0,643 0,301 Valid 
Butir29 0,679 0,301 Valid 
Butir30 0,374 0,301 Valid 
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Butir31 0,579 0,301 Valid 
Butir32 0,647 0,301 Valid 
Butir Soal r hitung r tabel Keterangan
Butir33 0,517 0,301 Valid 
Butir34 0,618 0,301 Valid 
Butir35 0,619 0,301 Valid 
Butir36 0,285 0,301 Gugur 
Butir37 0,203 0,301 Gugur 
Butir38 0,700 0,301 Valid 
Butir39 0,507 0,301 Valid 
Butir40 0,700 0,301 Valid 
Butir41 0,700 0,301 Valid 
Butir42 0,467 0,301 Valid 
Butir43 0,373 0,301 Valid 
Butir44 0,750 0,301 Valid 
Butir45 0,614 0,301 Valid 
Butir46 0,612 0,301 Valid 
Butir47 0,285 0,301 Gugur 
Butir48 0,855 0,301 Valid 
Butir49 0,855 0,301 Valid 
Butir50 0,517 0,301 Valid 
Butir51 0,618 0,301 Valid 
Butir52 0,689 0,301 Valid 
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Lampiran 5. Tabulasi Data Ujicoba Penelitian 
 
UJI COBA PENSKORAN FAKTOR KETERTARIKAN 
 Soal1 Soal2 Soal12 Soal13 Soal15 Soal26 Soal28 Soal42 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 0 
3 0 1 1 1 1 1 1 0 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 0 1 1 1 1 
8 0 1 0 1 1 0 0 0 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 0 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 0 1 0 1 1 
19 0 0 1 0 0 0 0 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 0 1 1 1 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 0 0 0 0 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 
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UJI COBA PENSKORAN FAKTOR PERHATIAN 
 
No 
No Soal 
4 8 14 23 25 27 31 33 35 37 39 43
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
28 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
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UJI COBA PENSKORAN FAKTOR AKTIVITAS 
 
No 
No Soal           
3 6 7 9 10 17 18 19 20 29 30 32 34 36 38 41 44 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
3 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
4 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
8 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
18 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
26 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
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UJI COBA PENSKORAN FAKTOR AKTUALISASI DIRI 
 
No 
No Soal 
5 11 16 21 22 24 40 45
1 0 1 1 1 1 1 1 1
2 0 1 1 1 1 1 0 1
3 1 1 0 0 1 1 1 1
4 1 0 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1
8 0 1 0 0 0 1 1 0
9 0 1 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1 1 0
11 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1 0 1
14 1 0 1 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1 1 1
16 0 1 1 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1 1 1 1
19 0 0 1 1 1 0 0 1
20 1 1 1 1 1 1 1 1
21 1 1 1 1 1 1 1 1
22 0 1 1 1 1 1 1 1
23 1 1 1 1 1 1 1 1
24 1 1 0 1 1 1 1 1
25 1 1 1 1 0 1 1 1
26 0 1 1 1 1 1 1 1
27 1 1 1 1 1 1 1 0
28 0 1 1 1 1 1 1 1
29 1 1 1 1 0 1 1 1
30 1 1 1 1 1 1 1 1
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Lampiran 6. Uji Prasyarat Penelitian 
 
Uji Normalitas 
NPar Tests 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
30
30.0000
9.85411
.114
.094
-.114
.623
.832
N
Mean
Std. Deviation
Normal Parametersa,b
Absolute
Positive
Negative
Most Extreme
Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Minat
Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
 
 
Uji Homogenitas 
Explore 
 
Case Processing Summary
10 100.0% 0 .0% 10 100.0%
10 100.0% 0 .0% 10 100.0%
10 100.0% 0 .0% 10 100.0%
Angkatan
2008
2009
2010
Minat
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
 
 
 Test of Homogeneity of Variance 
 
    
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
Minat Based on Mean .009 2 27 .992 
Based on Median .109 2 27 .898 
Based on Median and with 
adjusted df .109 2 21.445 .898 
Based on trimmed mean .017 2 27 .984 
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Lampiran 7. Instrumen Penelitian 
 
Angket Minat Mahasiswa Pendidikan Kepelatihan Olahraga Spesialis Sepakbola 
Universitas Negeri Yogyakarta Menjadi Wasit Sepakbola 
Petunjuk : 
Isilah pada jawaban “Ya” atau “Tidak” dengan menggunakan tanda centang ( √ ) 
No Pernyataan Jawaban Ya Tidak 
1 Saya senang belajar tentang perwasitan sepakbola.   
2 Saya tertarik dalam mengikuti pelatihan-pelatihan perwasitan 
sepakbola. 
  
3 Belajar perwasitan sepakbola menambah wawasan tentang 
peraturan permainan sepakbola. 
  
4 Saya selalu memperhatikan wasit dalam memberikan aba-aba 
setiap saya bermain atau menonton sepakbola. 
  
5 Saya ingin menjadi wasit PSSI.   
6 Belajar tentang perwasitan sepakbola memang sulit   
7 Setiap saya bermain atau menonton sepakbola tidak 
memperhatikan wasit dalam memberikan aba-aba. 
  
8 Menjadi anggota wasit PSSI sangat sulit.   
9 Saya ingin mengembangkan kemampuan saya menjadi wasit 
sepakbola. 
  
10 Saya senang menjadi wasit sepakbola.   
11 Saya senang menjadi wasit sepakbola yang terkenal.   
12 Cita-cita saya ingin menjadi wasit sepakbola.   
13 Saya akan memajukan perwasitan sepakbola.   
14 Saya merasa susah menjadi wasit sepakbola.   
15 Saya menjadi wasit sepakbola sekedar sambilan.   
16 Saya merasa terpaksa apabila menjadi wasit sepakbola.   
17 Saya menjadi wasit sepakbola karena banyak tantangan di 
dalamnya 
  
18 Saya akan menjadikan wasit sepakbola sebagai profesi saya.   
19 Saya ingin menjadi wasit sepakbola karena ingin mengetahui 
peraturan sepakbola secara mendalam. 
  
20 Saya ingin menjadi wasit sepakbola karena sulit menjadi atlit 
yang baik. 
  
21 Menjadi wasit sepakbola lebih mudah daripada menjadi pemain 
sepakbola. 
  
22 Peraturan perwasitan sepakbola sulit dipahami.   
23 Saya tidak tertarik menjadi wasit sepakbola karena harus   
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menguasai peraturan secara mendalam. 
24 Saya tidak ingin menjadi wasit sepakbola karena kurang 
menantang. 
  
25 Saya ingin menjadi pemain sepakbola karena menjadi wasit 
sepakbola sangat sulit. 
  
26 Saya ingin menjadi wasit sepakbola karena resiko terkena cedera 
sedikit. 
  
27 Saya ingin menjadi wasit sepakbola karena dapat meningkatkan 
status sosial. 
  
28 Saya ingin menjadi wasit sepakbola karena ajakan teman.   
29 Saya ingin menjadi wasit sepakbola karena fasilitasnya mudah 
dicari. 
  
30 Saya ingin menjadi wasit sepakbola karena masyarakat lebih 
mengakui. 
  
31 Saya ingin menjadi wasit sepakbola karena menambah relasi 
baru dalam berbisnis. 
  
32 Saya ingin menjadi wasit sepakbola karena kemauan saya 
sendiri. 
  
33 Fasilitas perwasitan sepakbola sulit dicari.   
34 Menjadi wasit sepakbola tidak mendapat penghargaan dari 
masyarakat. 
  
35 Menjadi wasit sepakbola tidak menambah relasi baru dalam 
berbisnis. 
  
36 Saya ingin menjadi wasit sepakbola karena mendapat dukungan 
dari orang tua. 
  
37 Saya ingin menjadi wasit sepakbola karena untuk sarana 
menambah pengakuan dari orang lain. 
  
38 Saya ingin menjadi wasit sepakbola karena syaratnya mudah dan 
biayanya murah. 
  
39 Saya ingin menjadi wasit sepakbola karena dapat mempermudah 
mencari pekerjaan lain. 
  
40 Saya ingin menjadi wasit sepakbola karena melihat prospek masa 
depan yang cerah. 
  
41 Menjadi wasit sepakbola tidak mendapat pengakuan dari orang 
lain. 
  
42 Menjadi wasit sepakbola syaratnya sulit dan biayanya mahal.   
43 Menjadi wasit sepakbola mempersulit mencari pekerjaan lain.   
44 Menjadi wasit sepakbola prospek masa depannya suram.   
45 Saya ingin menjadi wasit sepakbola karena tidak memerlukan 
energi banyak. 
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Lampiran 8. Frekuensi Statistik 
 
Frequencies 
 
Statistics
60 60 60 60 60
0 0 0 0 0
59,1667 67,2222 70,4167 67,3529 66,4074
62,5000 66,6667 75,0000 64,7059 68,8889
50,00 91,67 75,00 64,71 60,00
23,79141 21,90690 25,41672 19,53734 19,54533
566,031 479,912 646,010 381,708 382,020
100,00 91,67 87,50 76,47 77,78
,00 8,33 12,50 17,65 17,78
100,00 100,00 100,00 94,12 95,56
3550,00 4033,33 4225,00 4041,18 3984,44
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum
Faktor
Ketertarikan
Faktor
Perhatian
Faktor
Aktualisasi
Diri
Faktor
Aktivitas
Total - Minat
Mahasiswa
Prodi PKO FIK
UNY Menjadi
Wasit
Sepakbola
 
 
Frequency Table 
 
Faktor Ketertarikan
3 5,0 5,0 5,0
2 3,3 3,3 8,3
1 1,7 1,7 10,0
4 6,7 6,7 16,7
16 26,7 26,7 43,3
14 23,3 23,3 66,7
10 16,7 16,7 83,3
6 10,0 10,0 93,3
4 6,7 6,7 100,0
60 100,0 100,0
,00
12,50
25,00
37,50
50,00
62,50
75,00
87,50
100,00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Faktor Perhatian
1 1,7 1,7 1,7
1 1,7 1,7 3,3
1 1,7 1,7 5,0
4 6,7 6,7 11,7
1 1,7 1,7 13,3
8 13,3 13,3 26,7
9 15,0 15,0 41,7
8 13,3 13,3 55,0
5 8,3 8,3 63,3
8 13,3 13,3 76,7
11 18,3 18,3 95,0
3 5,0 5,0 100,0
60 100,0 100,0
8,33
16,67
25,00
33,33
41,67
50,00
58,33
66,67
75,00
83,33
91,67
100,00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
Faktor Aktualisasi Diri
2 3,3 3,3 3,3
6 10,0 10,0 13,3
3 5,0 5,0 18,3
3 5,0 5,0 23,3
8 13,3 13,3 36,7
15 25,0 25,0 61,7
11 18,3 18,3 80,0
12 20,0 20,0 100,0
60 100,0 100,0
12,50
25,00
37,50
50,00
62,50
75,00
87,50
100,00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Faktor Aktivitas
1 1,7 1,7 1,7
1 1,7 1,7 3,3
1 1,7 1,7 5,0
4 6,7 6,7 11,7
3 5,0 5,0 16,7
4 6,7 6,7 23,3
6 10,0 10,0 33,3
11 18,3 18,3 51,7
1 1,7 1,7 53,3
8 13,3 13,3 66,7
9 15,0 15,0 81,7
5 8,3 8,3 90,0
6 10,0 10,0 100,0
60 100,0 100,0
17,65
23,53
29,41
35,29
41,18
52,94
58,82
64,71
70,59
76,47
82,35
88,24
94,12
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Total - Minat Mahasiswa Prodi PKO FIK UNY Menjadi Wasit Sepakbola
1 1,7 1,7 1,7
1 1,7 1,7 3,3
1 1,7 1,7 5,0
1 1,7 1,7 6,7
1 1,7 1,7 8,3
1 1,7 1,7 10,0
1 1,7 1,7 11,7
2 3,3 3,3 15,0
3 5,0 5,0 20,0
2 3,3 3,3 23,3
1 1,7 1,7 25,0
7 11,7 11,7 36,7
3 5,0 5,0 41,7
3 5,0 5,0 46,7
3 5,0 5,0 51,7
3 5,0 5,0 56,7
5 8,3 8,3 65,0
4 6,7 6,7 71,7
1 1,7 1,7 73,3
3 5,0 5,0 78,3
2 3,3 3,3 81,7
4 6,7 6,7 88,3
1 1,7 1,7 90,0
1 1,7 1,7 91,7
1 1,7 1,7 93,3
4 6,7 6,7 100,0
60 100,0 100,0
17,78
20,00
22,22
28,89
33,33
35,56
40,00
42,22
48,89
53,33
57,78
60,00
62,22
66,67
68,89
71,11
73,33
75,56
77,78
82,22
84,44
86,67
88,89
91,11
93,33
95,56
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Frequency Table 
 
Faktor Ketertarikan
10 16,7 16,7 16,7
24 40,0 40,0 56,7
20 33,3 33,3 90,0
6 10,0 10,0 100,0
60 100,0 100,0
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
Faktor Perhatian
22 36,7 36,7 36,7
22 36,7 36,7 73,3
13 21,7 21,7 95,0
3 5,0 5,0 100,0
60 100,0 100,0
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
Faktor Aktualisasi Diri
23 38,3 38,3 38,3
23 38,3 38,3 76,7
6 10,0 10,0 86,7
8 13,3 13,3 100,0
60 100,0 100,0
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Faktor Aktivitas
28 46,7 46,7 46,7
22 36,7 36,7 83,3
8 13,3 13,3 96,7
2 3,3 3,3 100,0
60 100,0 100,0
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
Total - Minat Mahasiswa Prodi PKO FIK UNY Menjadi Wasit Sepakbola
21 35,0 35,0 35,0
27 45,0 45,0 80,0
9 15,0 15,0 95,0
3 5,0 5,0 100,0
60 100,0 100,0
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
 
 
 
 
 
 
